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Breuhistoriadela Bibliotecadela VEI deMusicologia(CSIC)3
És moltd'agrairquela direcciói l'equipinvestigadordel'actualUEI deMusicologiadelCSIC,
enel 50eaniversaridela sevafundació,haginvolgutdestacarla importanciai elsprojectesdela seva
bibliotecaen duesdeles comunicacionspresentadasen aquestSimposioAquestano és unaactuació
puntualsinoque,comverealitzantenelsdarrersanys,ésunacontinuitatquedemostrael seuespecial
interesenpotenciari revitalitzarl'einaderecolzamentmésproperaqueté.
La historiad'aquestabibliotecaestaestretamentlligadaa la delcentreal qualpertanyi a la del
personalinvestigadorqueenaquesthi hatreballat4.Historicament,igualquela UEI deMusicologia,es





aunadelesfuncionsdelIEM: «Formarunabibliotecay unarchivomusicalquecontenganlos librosy
manuscritosdeMúsicaespañolantiguayfotografíasyfotocopiasdecódicesespañoles»6.Encaras'arriba
mésenlladoncsal «ReglamentdelPatronatMenéndezPelayo»,institucióquecoordinadurantmoltde
tempsels Institutsd'HumanitatsdelCSIC, entreellesel IEM7,s'exposaenl'Article ge,«Los Institutos
(delCSIC) integradosenelPatronatoMenéndezPelayo,reservaránOBLIGATORIAMENTE ellO %de
susasignacionesglobalesparael incrementodesuBiblioteca»8,ambel queesveuunacertapreocupació
nonomésenl' aspecteteoricfundacionalsinotambéenl'aspectepracticeconomicque,endefinitiva,és
el necessarii imprescindibleperiniciari portarendavantunabiblioteca.
1.Resum:Dins el marcdel SimposiInternacionalorganitzatpera commemorarel 50eaniversaride la fundacióde
l'InstitutoEspañolde Musicología(actualmentUEI deMusicologíadela InstitucióMila i FontanalsdelCSIC) s'exposauna
breuhistoriadela biblioteca,tractadaindependentment,així comdeIsprincipalsobjectiusproposatsi assolitsenelsdarrers
dosanys,posantrellevanciaenl'hit aconseguitenl'automatitzaciódelseufons.Es destacael paperrealitzatperla biblioteca
comaserveiderecolzamentales finalitatsdelcentrealqualpertany.S'hapublicatunaversióencastellad'aquestacomunicació
a: «AEDOM: Boletín dela AsociaciónEspañoladeDocumentaciónMusical»,año1,n.o1,enero-junio1994,p. 85-94.
2.Ajudantd'investigaciódelaInstitucióMila i FontanalsdelCSIC, responsabledelaBibliotecadelaUEI deMusicologia.
3.Notadel'autor:DurantlacelebraciódelSimposinoesconeixialanovareestructuracióqueelCSIC pensavarealitzar
durantl'any1994.Coma conseqüenciad'aquesta,laUEI deMusicologiadelCSIC esvatransformarenDEPARTAMENT DE
MUSICOLOGIA dela InstitucióMila i Fontanalsapartirdelmar9de 1994.
4. Pera unavisió historicadel«InstitutoEspañoldeMusicología»,així comdeIstreballsportatsatermepelseuequip
investigadorconsulteu:GONZALEZ VALLE, José Vicente.Pasadoy presentedel InstitutoEspañol deMusicología (hoy
UnidadEstructuraldeInvestigación)delConsejoSuperiordeInvestigacionesCientíficas(1943-1993).A: «AnuarioMusical»,
núm.48,1993,pp. 1-8;Pertal deconeixerla importanciadel'Etnomusicologiadinsel IEM, consulteu:KATZ, IsraelJ. The
traditionalfolk music of Spain:explorationsandperspectives.A: «Yearbookof theInternationalFolk Music Coundl», vol.




7. CSIC. VeinticincoañosdeactuaciónenBarcelona.Barcelona:[CSIC], 1965,p. 7.
8. Reglamentosdel ConsejoSuperiordeInvestigacionesCientíficas.Madrid: [CSIC], 1956,p. 31.
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coma promotori primerorganitzadorde la bibliotecadel IEM, quedantmanifestla tradició«biblo-
musicologica»heretadad'enFelip Pedrelli enGregoriSunyol,així comtambéel pesdelseutreballal
frontde la SecciódeMúsicade la BibliotecadeCatalunyadesdel 1917.Entreel 1943i el 1954,la
bibliotecadelIEM vacompartirlocals,personal,fonsi esforc;osamblaSecciódeMúsicadelaBiblioteca
deCatalunya,alaqualestrobava dscritalO.Al desembredel1954labibliotecaestraslIadaalasevaactual
ubicacióll.L'augmentdeIsfonsbibliogdlfic(adquisicionspercomprai donatius),així comla gestiódel
nombrósmaterialrecopilatenelstrebalIsi missionsderecerca(canc;ons,fitxesbiografiques,etc.)«hi-
cieronverla necesidadeincorporarpersonaltécnicoparadaralmay vidaa labiblioteca»l2.D'aquesta
forma,capafinalsdeIsanys40,elCSIC vacrearunaplac;adebibliotecariaperalacorrectaorganització
d'aquestsfonsbibliografics13.SotaAngleslabibliotecaesvaconvertirenlaprimerabibliotecadeI'Estat
íntegramentdedicadaal móndela Musicologiai laHistoriadela Música.
EIsseussuccessors,MiquelQueroli JosepMariaLlorens,comadirectorsdelIEM tambépotenciaren
labiblioteca,augmentantelseufonsespecialitzati intentanttenirpersonescompetentsal frontdelaseva
organització.Tal i comresumeixun d'ells, s'aconseguí«unabibliotecaimportantíssimade consulta
musicologicanacionali internacionalperonhanpassatmoltsdoctorandsdemoltesfacultatsd'Europai
America,ajudanta la formaciódenousi grans musicolegs»14.És adir,desd'unprincipiesvaveurela
bibliotecadesdeduesvessants:perarecolzaralsprofessionalsquetreballavenal propi Institut i, per
altra banda,comunaoberturapúblicapera recolzari completarel buit existentenla forl1!acióde
futurs musicolegs,sobretotenaquellsanysenquesortint-sedela BibliotecaNacionaldeMadrid o
de la Bibliotecade Catalunya,no hi haviacap mésalternativaqueconsultarles bibliotequesde
I'estranger.Haestat,amés,unabibliotecamoltrelacionadambelsforsmusicologicsi biblioteconomics
mésimportantsanivelIinternacionali nacional,coml'AIBM (AssociacióInternacionaldeBiblioteques
Musicals),la SIM (SocietatInternacionaldeMusicologia),els projectesRISM, les duesbiblioteques
nacionalsja mencionades,la SEM (SociedadEspañoladeMusicología)...
Dissortadament,aquestabibliotecatanbenencaminadavaveurecomdesdel1984seli comenc;ava
acomplicarlasevaexistencia.En aquestany,degutaunareestructuracióorganitzativadelCSIC anivelI
nacional,el IEM perdiala sevacategoriad'Instituti passava serunaUnitatEstructurald'Investigació
(unamenadesecció)d'unaInstituciómésamplia,la'InstitucióMita i Fontanals.Aixo tambésignificava
elfinaldelabibliotecacomabibliotecaindependent,ambunpersonalpropi,unfonspropii unpressupost
9.Segonselsarticles9 i 10delCapítol11delvigentDecretdel24dejuliol de1947(MinisteriodeEducaciónNacional),
pelqualesdictavenles normespera l'ordenaciód'arxiusi biblioteques(B.O.E. 17-8-1947).1,segonsconstaa: CSIC. Orga-
nizacióndelasbibliotecasdelConsejoSuperiordeInvestigacionesCientíficas:NORMAS.Madrid:CSIC, SecretaríaGeneral,
1984.
10.El IEM escreael 27desetembrede 1943,comen~anta funcionarel generde 1944adscrita la SecciódeMúsica
dela BibliotecaCentraldeBarcelona,actualmentBibliotecadeCatalunya.(ConsejoSuperiordeInvestigacionesCientíficas,
DelegacióndeBarcelona.Memoria1945.Barcelona:CSIC, 1946.pp.7 Y 40-45).
11.ConsejoSuperiordeInvestigacionesCientíficas,DelegacióndeBarcelona.Memoria1954-55.Barcelona:CSIC,
1956.p. 9; i tambéa LLORENS, José María. Semblan(:ade MossenHigini Angles,musicoleg.A: «Hygini Anglés:Scripta
Musicologica».Roma:Edizioni di Storiae Letteratura,1975.Vol. 1.p. XXX.
12.Pagina5 del'articledeJosé VicenteGonzálezValle citata la nota4. .
13.Entreels/lesprofessionalsquehanrealizattasquesdebibliotecariestroben:MariaRoyo(primerapersonaenocupar
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propi i, passaradependredela direcciódelabibliotecageneraldelalnstitucióMila i Fontanals1scom
a unasecciómésjuntamentamblesd'HistoriaMedieval,Historiadela Ciencia,i Antropologiaentre
d'altres,ambla corresponentperduadela sevaautonomiaenelsseusaspectesorganitzatius.
Aquestasituacióhaconfiguratmoltlapolíticad'actuaciódeIssegüentscapsdelaDEI deMusicologia,
JosepMariaLlorensfinsel 1988i JoséVicenteGonzálezValledesdellavors.No s'hanoblidatmaiels
objectiusexplicatsenelsparagrafsanteriorsi,s'hadeferconstatarquemalgrataquestaperduad'identitat







Situació actual de la Biblioteca de la UE/ de Musicologia (CS/C)
En aquestapartatintentaremexposary explicarbreumentels objectiusquela bibliotecas'ha
plantejat,especialment,desdel1991enquehi haunapersonadeterminadatreballantenells.Cal deixar
moltcIarqueel queanomenemaquícoma bibliotecade la DEI deMusicologia,ésunaseccióde la
bibliotecadelalnstitucióMila i Fontanalsi que,pertant,dependeladirecciód'aquestasenseelrecolzament





departamentsdelalnstitucióMila i Fontanals,elcapdelaDEI deMusicologiahaaconseguitqueaquesta
persona,formadaen Biblioteconomiai Documentació,intentireorganitzar,organitzari posaral dia
aquestsfons.l, s'haaconseguitqueunasegonapersonacol.laboriambellapertaldeportarendavanttota








Fer realitataquestobjectiuvasermoltméspossiblequanel CSIC mitjanc;antla sevaDnitatde
15.A la InstitucióMila i FontanalsesfusionarendiferentsInstitutsi Centresqueel CSIC teniaa Barcelonai que,
abastavenlesmésvariadestematiquesd'investigació(EstudisMedievals,Música,Numismatica,Geografía,Filosofia,Pedagogia,
Dret, Historia Moderna,EstudisBíblics, Prehistoria,Antropologia...).Aquesteslínies quedarenreduidesa partirdel 1984
únicamenta HistoriaMedieval,Musicologia,Historiade la Cienciai Etnologia.Amb la novareestructuraciódel 1994,els
departamentsactualsdela Instituciósónel d'HistoriaMedievali el deMusicologia,juntamentambdueslíniesd'investigació
dedicadesa la Historiadela Cienciai l'Arqueologia.
[35]
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CoordinaciódeBiblioteques16(anteriormentProgramad'InformatitzaciódelesBibliotequesdelCSIC,
PRIBIC) vaposarenmarxala paulatinaatutomatitzaciódetotesles sevesbibliotequesel 1986-87.El
programad'automatitzacióde bibliotequesescollitva serel programaALEPH, desenvolupatper la
UniversitatHebreade Jerusalem.Aquestaautomatitzacióvaarribara la InstitucióMila i Fontanalsa
mitjansdel'any1990i, pelquefaalfonsdelaUEI deMusicologiavacomenc;ardeformaseriosael




cedulari,nomésordenatper autorsi obrescol.lectivesi, ambun topograficambel quemoltpoques
personesdela casas'hi volientrobar.
b)Desdel 1984fins el desembredel1991,s'utilitzenlesAACR2 (Angla-AmericanCatalaguing







totl'anterior.El setembredel 1992estenienal' ordinadormésde1.000obresconsultablespúblicament
mitjanc;antun terminala la bibliotecageneralo on-linedesde qualsevolordinadorambmodemque
disposideIs«passwords»adients.Peralabibliotecaaixovaserunexitimmens,siestenenencompteels
mitjanshumansutilitzats.
La UnitatdeCoordinaciódeBibliotequesdelCSIC al' assabentar-sedequeel 1993escelebrava







autors i pertítolsi, l'adjudicaciód'untopograficbasatenlaCDU. Esperemqueabansdefinalsdel1994
aquestapartestiguitotalmentrealitzada.
Val adirquel' automatitzaciótambéenshapermespoderconnectar-nosi consultarlesbiblioteques




16.Per veureunadescripciómésdetalladadelprocesd'automatitzaciódelesbibliotequesdelCSIC anivell generali
a nivell deCatalunya,a mésd'obtenirunavisió delqueési delquesignificala XarxaAutomatitzadadelesBibliotequesdel
CSIC, esrecomanala lecturade:PONSATI, Agnes.LesbibliotequesdelCSIC: unaxarxanacionalinformatitzada.En: «Item:
revistade biblioteconomiai documentació»,núm.8, gener-juny1991,pp. 31-42;PONSATI, Agnes; RIOS, y olanda.La
aplicacióndel sistemaALEPH en las bibliotecasdel CSIC. No publicado,peroaccesiblecontactandodirectamentecon las
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S'hadefer constancia(cosaqueja hafetel meucompanyMariaLambeaenla sevaexposicióanterior)
quetambés'estaportanta termeun buidatautomatitzatde totesles revistesvivesquees rebena la
bibliotecadeMusicologia(unes50).






pertanyentsa la compradel fonsdelpianistaAnselmoGonzálezdelValle que,fins ara,nomésestan
inventariades.






hemaugmentaten dos anysd'unes35 a unes50). Des d'aquíel nostreagralmentanta la secció
d'Etnomusicologiai a la secciódeMusicologiaHistoricadela Unitat.
En quantal'atencióal públicestemintentantreureaquestavisiótantancadadela nostrabiblio-

















donantlesgraciesa totesaquellespersonesquehanfetpossiblequeaquestabibliotecai el meutreball
haginpogutanarendavant.
DADES DE LA BIBLIOTECA




























Consultaon-lineal cataleginformatitzatde lesaltresbibliotequesdelCSIC, universitats,
bbddECHO.
ConsultaCD-ROM alesbasesdedadesdelCSIC, alscatalegsdelesbibliotequesdelCSIC,




























18.Articles de revistes,actesi comunicacionsdecongressos,partsd'homenatgesi obrescol.lectives.
n-: -
[38]
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b) No sónd'accéslliure,essentnecessariqueels investigadorsinteressatsenla sevaconsulta
esdirigeixinaladirecciódelDepartamentdeMusicologiaexposantelsmotiuspelsqualsho
volenfer:
aprox.8.000goigs
aprox.7.300partituresperapianodel fonsAnselmoGonzálezdelValle
aprox.370microfilmsdemanuscritsmusicals
aprox.150reproduccionsfotografiquesdemanuscritsmusicals
aprox.18.000cangonspopularsrecopiladesenlesmissionsderecercadel IEM
[39]
